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Résumé en anglais This chapter focuses on the oral administration of therapeutics. Patients preferoral administration because it is painless and simple to implement. [...]
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